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ABSTRAK 
MUHAMMAD AKRAM M. “Analisis Framing Pemberitaan Kampanye 
Presiden 2014 Pada METRO TV dan TV One’’ (Dibimbing oleh Dr. H. Muhammad 
Farid, M.Si dan Muliadi Mau, S.Sos.,M.Si) 
Tujuan penelitian ini adalah : (1).  untuk mengetahui Metro TV dan TV One 
membingkai (frame) pemberitaan kampanye pemilihan presiden 2014 ?; (2). untuk 
mengetahui posisi Metro TV dan TV One dalam pemberitaan kampanye pemilihan 
presiden 2014  ? 
Penelitian ini dilakukan terhadap Metro TV dan TV One. Adapun corpus 
yang diambil adalah berita tentang kampanye pemilihan presiden 2014 yang tayang 
pada bulan Mei 2014 hingga Juli 2014, dengan jumlah 39 berita. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah framing dengan tipe 
penelitian deskriptif  kualitatif.  Sedangkan paradigma yang dijadikan pedoman 
adalah konstruktivis.  
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu 
mengumpulkan berita-berita yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti 
pada Metro TV dan TV One dengan mengumpulkan dan merekam data audiovisual 
yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan 
analisis framing sesuai dengan teori framing yang digambarkan oleh Robert 
N.Entman dan sebagai pendukung analisis media TV yaitu salah satu elemen dari 
model Wiliam A.Gamson yakni visual image. Teori ini menekankan bahwa proses 
framing pada berita terdiri dari atas 4 tahap yaitu Problem Identification, Diagnose 
Causes, Make Moral Judgment/Evaluation, dan Treatment Recommendation. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Metro TV dan TV One 
membingkai kampanye pemilihan presiden 2014 sebagai bentuk dukungan 
masyarakat kepada masing-masing pasangan capres- cawapres (Jokowi-JK) dan 
(Prabowo-Hatta), berlakunya kampanye hitam dan kampanye negatif khususnya 
terhadap pasangan Jokowi-JK, dan terjadinya pertarungan hasil survei antara kedua 
calon capres-cawapres. Keberpihakan Metro TV terhadap pasangan Jokowi-JK dan 
TV One terhadap pasangan Prabowo-Hatta tidak dapat di pungkiri yang dapat 
dilihat dari setiap elemen frame yang ditampilkan. Hal ini terjadi karena adanya 
kekuatan kepemilikan media (ownership) dari pimpinan partai yang sedang 
berkoalisi terhadap media bersangkutan.      
 
